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Evi Susiati. NIM: Q. 100 090 116. Kepemimpinan Kepala Madrasah Di MTs Negeri 
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Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  Mendeskripsikan  ciri-ciri rencana  kerja 
Kepala  Madrasah  di MTsN Wonosegoro Kabupaten Boyolali.  (2)  Mendeskripsikan 
ciri-ciri implementasi  rencana  kerja  Kepala  Madrasah  di  MTsN  Wonosegoro 
Kabupaten  Boyolali.  (3)  Mendeskripsikan  ciri-ciri evaluasi  dan  monitoring  yang 
dilakukan Kepala Madrasah di MTsN Wonosegoro Kabupaten Boyolali.
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di 
MTs.  Negeri  Wonosegoro Kabupaten Boyolali.  Teknik  pengumpulan  data  dengan 
menggunakan  metode  wawancara  mendalam,  metode  observasi,  dan  metode 
dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan melalui  tiga  tahapan yaitu  meliputi:  reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian ini adalah (1) Proses perencanaan kegiatan atau penyusunan 
program  sekolah  dengan  melibatkan  unsur  guru-guru  dan  masyarakat  akan 
mendorong terwujudnya keterbukaan dan akan menekan seminim mungkin tingkat 
kesalahan  perencanaan.  Kegiatan  perencanaan  dilaksanakan  dengan  matang  dan 
dimusyawarahkan secara terbuka dengan melibatkan semua unsur-unsur yaitu Kepala 
Madrasah,  Guru,  Komite  dan wali  murid.  (2)  Pengorganisasian  dilakukan dengan 
melaksanakan koordinasi  antara  guru dan Kepala  Madrasah sehingga menemukan 
hal-hal  yang  perlu  ditindaklanjuti.  Kepala  Madrasah  juga  melakukan  upaya 
menciptakan  situasi  kerja  yang  kondusif  dengan  penuh  kebersamaan  dan  saling 
percaya serta saling menghormati. Koordinasi dengan masyarakat dilakukan sehingga 
upaya  agar  masyarakat  selalu  aktif  dan  peduli  kepada  sekolah.  (3)  Pengawasan 
dilaksanakan  secara  terbuka  dan  berkesinambungan  yang  diketahui  semua  pihak. 
Berbagai  hal  yang  direncanakan  di  MTs Negeri  Wonosegoro Kabupaten  Boyolali 
merupakan  perwujudan  manajemen  sekolah  yang  sudah  menerapkan  unsur 
keterbukaan, tanggung jawab/akuntabilitas dan partisipatif. 
Kata kunci: kepemimpinan kepala madrasah 
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ABSTRACT
Evi Susiati. NIM: Q. 100 090 116.  Madrasah in MTs Negeri Wonosegoro Boyolali 
Headmaster  Leadership.  Thesis.  Education  Management.  Graduate  Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This research purposes are: (1) describing Madrasah in MTsN Wonosegoro 
Boyolali  headmaster  leadership  job  planning.  (2)  describing  Madrasah  in  MTsN 
Wonosegoro  Boyolali  headmaster  leadership  job  planning  implementation.  (3) 
describing  evaluation  and  monitoring  Madrasah  in  MTsN  Wonosegoro  Boyolali 
headmaster leadership activities.
This  research  is  a  qualitative  research.  It  has  done in  MTsN Wonosegoro 
Boyolali.  Collecting  data  technique  used  indept  interviewing  method,  observation 
method,  and  documentation  method.  Data  analysis  includes  three  steps  are:  data 
reduction, data presentation, and conclusion/ verification.
Research results are (1) activity planning process or school program managing 
including  teachers  and  society  factors  support  openness  and  press  planning  fault 
level. Planning activity done well and discuss openly and includes entire factors are 
Madrasah headmaster, teacher, committee and student guard. (2) organization done 
by doing coordination among teachers and Madrasah headmaster to find follow up 
problems.  Madrasah headmaster  also does  some efforts  to  create  conducive  work 
situation  with  teamwork  and  trust.  Society  coordination  purposes  to  make  social 
being  active  and  care  to  school  environment.  (3)  control  done  openly  and 
continuously and known by entire school member. Many things planned in MTsN 
Wonosegoro  Boyolali  is  school  management  realization  by  applied  openness, 
responsibility, accountability and participation unsure. 
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